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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el  Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis 
titulada “SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO DE LOS COLABORADORES EN LA OFICINA REGISTRAL 
DE RENIEC SAN BORJA” la misma que somete a vuestra consideración y 
espero que cumpla con todos los requisitos de aprobación para obtener el 
título profesional de Ingeniero de Sistemas. 
Esta investigación tiene como objetivo determinar el efecto de la 
implementación de un sistema informático para la evaluación de desempeño 
de los colaboradores en la oficina registral de Reniec San Borja, la cual 
consta de siete capítulos; el capítulo I plantea una introducción describiendo 
la realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, 
formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y los objetivos 
que lo guían; el capítulo II describe y explica el diseño de investigación, las 
variables de estudio y su operacionalización. Adicionalmente se explica la 
población, la muestra y se detalla las técnicas e instrumentos para la 
recogida y procesamiento de la información, la validación y confiabilidad del 
instrumento, los métodos de análisis de datos y aspectos éticos de la 
investigación, el capítulo III se refiere a los resultados de la investigación así 
como la comprobación de las hipótesis, en el capítulo IV se presenta y se 
discuten los resultados de la investigación, en el capítulo V se presenta las 
conclusiones, en el capítulo VI se presentan las recomendaciones, en el 
capítulo VII se detallan las referencias bibliográficas utilizadas y finalmente 
se completa con los anexos.  
Esperamos señores miembros del jurado que la presente investigación se 
ajuste a los requerimientos establecidos y que este trabajo de origen a 
posteriores estudios.     
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La presente  investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la 
implementación de un sistema informático para la evaluación de 
desempeño de los colaboradores en la oficina registral de Reniec San 
Borja.      
 
La investigación realizada fue de tipo aplicada, con un diseño 
experimental de tipo pre experimental. La población estuvo formada por 
25 colaboradores que laboran en la oficina registral de Reniec y el 
muestreo está constituido por la misma cantidad.  
 
Se usó como técnica de recopilación de datos la observación que hizo 
uso como instrumento una ficha de registro. El instrumento de recolección 
de datos fue validado por medio de juicio de expertos con un resultado de 
opinión de aplicabilidad y confiabilidad. 
 
Los resultados de esta investigación confirman que la implementación del 
sistema informático tuvo un efecto positivo para la evaluación de 
desempeño. En cuanto a la productividad de mano de obra se logró un 
incremento del 2,88,  en el nivel de calidad de trabajo se logró un 
incremento del 0,63 y en la producción se logró un incremento del 0,19 
mejorando sus funciones en el área de trámites cada colaborador con 
referencia a la atención de servicio al ciudadano en la oficina registral de 
Reniec San Borja. 
 










The present investigation had as objective to determine the effect of the 
implementation of a computer system for the performance evaluation of 
the collaborators in the registry office of Reniec San Borja. 
 
The research was applied type, with an experimental design of pre-
experimental type. The population was formed by 25 employees who work 
in the Reniec registry office and the sampling is made up of the same 
amount. 
The observation that made use of a record sheet was used as a data 
collection technique. The instrument of data collection was validated 
through expert judgment with an opinion result of applicability and 
reliability. 
 
The results of this research confirm that the implementation of the 
computer system had a positive effect on performance evaluation. In terms 
of labor productivity, an increase of 2.88 was achieved, an increase of 
0.63 was achieved in the level of work quality and an increase of 0.19 in 
production was achieved, Area of paperwork each employee with 
reference to the service of the citizen service in the registry office of 
Reniec San Borja. 
 

























1.1. Realidad Problemática 
La evaluación en las funciones laborales que realiza el personal se verifica 
en forma completa, ordenada y perenne siendo establecida por los jefes 
y/o encargados que evalúan acciones como actitudes, rendimiento y 
conductas en el desarrollo de su cargo de cada trabajador y cumpliendo 
objetivos; en términos de conformidad, suma y eficacia de sus funciones 
delegadas y realización de la misma. Sirviendo la investigación obtenida  
de la valoración del personal en establecer las insuficiencias  de alineación  
y progreso en la organización (Juan, 2011, “Evaluación del desempeño”, 
párr. 1). 
 
Fomentando la mejora de resultados mediante la comunicación para 
señalar al personal como están realizando sus funciones y plantear 
cambios que se necesitan tanto en su proceder, cualidades y 
conocimientos, requeriendo un entrenamiento y formación si fuese 
necesario para lograr los objetivos planteados (Juan, 2011, “Evaluación 
del desempeño”, párr. 5).         
Las evaluaciones del jefe con el personal quizás lleguen a ser inconclusas, 
ya que se basan en una fuente, sin embargo si son variadas pueden 
facilitar un manejo más detallado del desempeño de cada uno de ellos 
creando un temple de más cooperación en el centro de labores, 
asumiendo sus procederes con mayor compromiso y preocupándose por 
su aquejo a los demás. Si esto pasa, es posible tener un valor añadido en 
cuanto aumento de la productividad de los servicios brindados. (Alles, 
2008, p. 149). 
 
Para llegar a una gestión eficaz y eficiente como se ha indicado es 
necesario plantear un diseño de un sistema que controle y gestione un 
soporte a la administración permitiendo evaluar el desempeño de forma 
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ordenada de cada colaborador en sus funciones realizadas en la entidad, 
teniendo como fin, en proporcionar a los encargados manejar trabajos de 
control y planear cada grupo operativo mediante información integral sobre 
el desempeño del trabajador permitiendo autoevaluar su gestión y tomar 
los cambios si fuese necesario. 
 
Los aspectos a seguir en la obtención de información sobre la valoración 
de desempeño  de cada trabajador son los siguientes: 
 
Precisar el cargo, asegurando que el encargado asignado y el empleado 
estén de la mano en el desempeño de sus trabajos y los razonamientos en 
el ejercicio del puesto. Cabe mencionar que la evaluación se va realizar 
únicamente con relación al desempeño de su puesto en el área asignada y 
es preciso que el evaluador y el evaluado entiendan el objetivo en común 
a llegar. 
Valorar el desempeño en función al cargo contiene cierto tipo de 
evaluación en concordancia con un nivel definido anticipadamente. 
Para seguir el camino correcto es bueno comentar los resultados y 
progresos al trabajador con el fin de realizar las modificaciones que sean 
necesarias a favor de su persona y la empresa. (Alles, 2008, p. 42)  
La entidad llamado Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, es 
un ente independiente donde cuenta con seis productos básicos: 
Identificación, Registros civiles, Certificación digital, otorgamiento de 
servicios, acta electrónica y una carta de servicios. A nivel nacional tiene 
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222 agencias  y 51 Oficinas Registrales. (Reniec, 2015, "Presentacion", 
párr. 2). 
 
Una de las principales oficinas registrales de Reniec está ubicado en San 
Borja es ahí  donde se realiza diversos trámites de dnis (inscripción, 
rectificación, duplicado y renovación de datos) y registros civiles 
(nacimiento, matrimonio y defunción). 
 
En la actualidad los colaboradores del área de trámites de dnis, de  la 
oficina registral en mención se están presentando de manera frecuente  
situaciones  adversas con el grupo de trabajo debido a la  acumulación de 
público en general para su atención y constantes reclamos por trámites 
observados, más aun cuando hay campañas de Dnis gratuitos para 
ciudadanos mayores y ciudadanos menores de edad o por elecciones 
municipales y/o generales.  
 
Dicho suceso se genera por errores de digitación de información al 
momento de ingresar los datos al sistema de trámites o por 
desconocimiento del colaborador con la solicitud del cumplimiento de los 
requisitos indispensables  para realizar sus labores frente al ciudadano 
causando demoras para su atención. 
Debido a ello el documento nacional de identidad (DNI) tiene como 
consecuencia el aplazamiento  para su entrega no cumpliendo  la fecha 
indicada establecida por la institución. 
 
Se debe agregar a ello que los tiempos empleados tanto en horas de 
ingresos y salidas del trabajador, aparentemente no son suficientes para la 
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atención constante al público no cumpliendo en las actividades 
estratégicas planificadas. 
Además el control de desempeño  que se lleva de los tramites observados 
y tramites sin defectos de cada colaborador se realiza de forma manual ya 
que se  realizan los apuntes en un cuaderno de control y luego es digitado 
en una hoja del programa de oficina excel cuyo formato donde se 
ingresara la información es preestablecido por la institución donde señala 
el número del documento nacional de identidad, sus prenombres y 
apellidos paterno y materno, cargo, producción de tramites  (observados y 
sin defectos), fecha de trámite, y hora de ingreso y salida. Este archivo se 
genera diariamente  para tener un historial de producción por colaborador 
donde de forma diaria  lo verifica el supervisor y da su visto bueno  para su 
posterior entrega al  administrador registral que lo requiere mensualmente 
para evaluar el desempeño y el adecuado funcionamiento operativo de la 
oficina, verificando mediante estos formatos los resultados de cada 
registrador y si cumple con las expectativas en cuanto a la productividad.  
Pero hay muchas desventajas, donde previa verificación se comprobó 
que, hay fallas en el ingreso de información; como ingresar letras en el 
lugar de números, cantidades de producción diaria erróneas, tiempos y 
horarios de ingreso inequívocas (fechas) y mala utilización de los filtros de 
información, sumado a esto los archivos en excel su seguridad de 
información no es confiable y se puede manipular fácilmente obteniendo 
información incorrecta en perjuicio de los colaboradores en su desempeño 
laboral (referente a la información  a que se tiene que corregir y mejorar en 
base a la satisfacción del ciudadano con su atención de trámite de dni).  
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Este entorno pone en perjuicio a los propios participantes que son los 
colaboradores en cuanto a la calidad de sus formaciones que tienen en la 
institución; omitiendo sus debilidades que éstos poseen trayendo como 
consecuencia que se puedan proyectar actividades que permitan 
corregirlas y además en un tiempo determinado ver progresos en el 
servicio de sus funciones que cada uno realiza. 
Por ello realizando un análisis de la situación actual se ha determinado 
desarrollar un sistema informático que identifique las fortalezas y 
debilidades de los colaboradores con el fin de evaluar y valorar su 
rendimiento, ver su comportamiento en el desenvolvimiento de sus 
funciones y cumpliéndolos en  relación a la oportunidad, aumento y 
eficacia de las actividades a los servicio que se atiende, emitiendo 
reportes de los trámites realizados de cada uno de ellos (colaboradores) 
para tomar decisiones; primero acerca del cual se requiere tener 
información adecuada y compense completamente a la persona atendida 
notando el valor de lo que es lo primero que hay por corregir o mejorar. 
 
1.2. Trabajos Previos 
El contenido del presente trabajo para el termino del sistema de 
evaluación a realizar y ante la necesidad de obtener una buena gestión de 
personal y mejora continua asemejando claramente el problema y 
solucionarlo se tomó muy importante algunas referencias bibliográficas de 
estudios realizados y tesis con el propósito de acumular conocimientos en 
el desarrollo de la misma donde se revisó las fuentes de información con 
fines de investigación y la existencia de trabajos previos a este: 
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1.2.1. Internacional 
AGUILAR R., Eduardo Guillermo y DAVILA G., David Alfredo con el título 
“Análisis, diseño e implementación de la aplicación web para el manejo del 
distributivo de la facultad de ingeniería” Tesis para optar el Titulo de 
ingeniería de sistemas de la universidad Central del Ecuador. Facultad de 
Ingeniería, en el año 2013. 181 pp. , en la ciudad de Cuenca-Ecuador.  
Tomo como objetivo; plantear, ampliar e efectuar un servicio web que 
examine la prestación del distributivo de la facultad de ingeniería de la 
universidad de cuenca. 
La intención del trabajo en mención, reside en conservar mediante un 
conjunto de equipos interconectados que envíen y reciban información de 
un expediente necesario al instante de formar el proporcional junto con los 
compendios que esto involucra (profesores, usuarios, proyectos, cursos, 
dedicaciones, cargos y dependencias), todo ello por medio de un 
interesado vía online, de tal manera, el interesado acceda al medio desde 
el sitio que se encuentre donde haya internet. Por tanto, el proyecto 
convendrá haber un inicio al empezar la sesión para que el interesado 
alcance suscribir a la interfaz que desee acceder y obtener la información 
requerida. 
La ventaja de este trabajo es importante, porque conserva un registro 
renovado de los pedagógicos con todos los datos que necesite, 
igualmente los exploraciones de los proporcionales que se van dando en 
cada tiempo educacional, todo esto de perfil metódico e unidireccional, de 
tal modo que en cualquier ocasión pueda acceder a la información que 
uno solicita. 
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Asimismo obtendrá un excelente proceso de búsqueda y registro tanto de 
los recursos que interactúan de forma equitativa, como de las búsquedas 
que se van acumulando; dificultad que estando vigente va estar 
controlado.  
El sistema puede de ser configurado, para que el usuario que sea 
establecido como administrador pueda realizar gestiones como añadir, 
cambiar o suprimir  búsquedas referentes a los recursos que el distributivo 
solicita. 
- En este antecedente se tomó en cuenta algunos procedimientos como el 
inicio de sesión que según tipo de usuario va tener la potestad de acceder 
a un interfaz que corresponda con el fin de verificar, archivar e imprimir el 
registrado de acciones que se desarrollan en un tiempo determinado, 
también podrá efectuar la búsqueda y revisión de los recursos donde se 
tiene acceso. 
 
RIOS Cancino, Isabel con el título de su trabajo realizado "Sistema de 
evaluación de desempeño en la policía de investigaciones de Chile (PDI) 
2011". Tesis para obtener el título de Ingeniero de Ejecución en Gestión 
Pública en la universidad Academia de Humanismo Cristiano. Facultad de 
Ingeniería, en el año 2011. , 161 pp. , ciudad de Santiago - Chile. 
 
Indica que la finalidad por la cual dicho trabajo fue realizado fue con la 
intensión de verificar las disconformidades entre el existente estatuto de 
apreciaciones de la DPI y el actual plan (en sumario de toma de razón), 
donde accedan a la posibilidad de mejora ante las opciones de 
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mejoramiento en la valoración del desempeño de los trabajadores 
policiales.  
 
Tomando como población a los integrantes de la policía, determinando las 
siguientes culminaciones: en las entidades de hoy corresponde valorar su 
representación gerencial sobre los recursos del personal, siendo más 
prácticos a las renovaciones, parte que se debe motivar en que las 
personas que realizan labores en un organismo instauren compendios y 
valores que deben ser colaborados con los jefes en favor de un logro 
usual por el beneficio de un comportamiento institucional determinado en 
la experiencia. 
 
- De este antecedente, ayudo ver la evaluación de desempeño de acuerdo 
a la eficiencia y la eficacia, determinando los aciertos y puntos débiles 
evidenciando porte, bajo rendimiento y realizaciones que incurren 
claramente en el rendimiento organizacional.  
 
DOMINGUEZ Barsallo,  Sonia Del Rocio con el título " Desarrollo del 
sistema de evaluación de desempeño laboral aplicado a la empresa 
eléctrica Quito, en base al modelo establecido por el ministerio de 
relaciones laborales" Tesis para optar el título de ingeniero Informático en 
la universidad Central del Ecuador. Facultad de Ingeniería en el 2013. 327 
pp. , ciudad de Quito - Ecuador. 
 
Observo cómo problemática que hay insuficiencia en el medio de 
evaluación del desempeño que va administrar la información y su 
búsqueda bajo la premisa de resoluciones y disposiciones emanadas por 
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la entidad de relaciones laborales, tomando en cuenta las normas de 
estimación provistas por el despacho del estado que va valerse por 
intermedio de herramientas técnicas que va utilizar el personal asignado. 
La investigación fue de tipo proyectiva y buscaba resolver inconvenientes 
específicos, utilizando como población y muestra a 10 trabajadores cuyas 
funciones desempeñaban en la sección donde se realizó el sondeo que 
era la secretaria de estado. En conclusión la investigación sirvió para que 
la implementación del desarrollo del sistema se automatizaran los 
diferentes etapas que establecen un segmento de la apreciación de 
desempeño del trabajador de la entidad, donde primeramente realizaban 
los trabajos manualmente en documentos físicos generando tiempos 
prolongados, y con la mejora realizada, después, va permitir que la 
evaluación tenga un procedimiento de acciones adecuadas y que brinde 
los resultados esperados en breve período de tiempo. 
- En este antecedente, ayudo la automatización en las fases del trabajo de 
la valoración de desempeño donde mostraron íntegro incremento de los 
resultados obtenidos con el sistema implementado con mejoras técnicas a 
diferencia de los últimos resultados que se obtuvieron sin ella cuando se 
realizaba manualmente. 
1.2.2. Nacionales  
 
SALAZAR Fernández, David Sebastián con el título “Implementación del 
sistema de evaluación de desempeño 360° en CAME Contratistas y 
Servicios Generales S.A” tesis para obtener el título de ingeniero de 
computación y sistemas en la universidad San Martin de Porres. Facultad 
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de Ingeniería y Arquitectura, en el año 2014. 152 pp. , ciudad de Lima - 
Perú 
 
Se tomó como finalidad primordial optimizar los periodos de tiempo para la 
elaboración de las referencias proporcionadas para la valoración de 
desempeño por competitividad 360° del total de sus trabajadores en la 
empresa. 
    Implementando un sistema web con la información de evaluación de 
desempeño trabajando con software libre, efectuando un estudio 
comparativamente entre el desarrollo manual de valoración de desempeño 
y el computarizado bajo los cuadros de tiempo, desarrollo de su función y 
coste; para ello se realizó un método de comunicación y de alineación 
para restar la obstinación al cambio en los trabajadores mismos; logrando 
la implementación del sistema y mejorando los procesos de evaluación de 
personal. 
 
- De este antecedente, se tomó en cuenta la mejora de los procesos en la 
obtención de datos mediante un sistema web para el manejo adecuado de 
información utilizando software libre ahorrando costos por permisos y 
licencias a favor del proyecto. 
 
MARTELL R., Bebeto Gonzalo y SANCHEZ A., Alicia Milagros con el título  
"Plan de capacitación para mejorar el desempeño de los trabajadores 
operativos del gimnasio sport club de la ciudad de Trujillo - 2013". Tesis 
para optar el título de licenciado en Administración de la universidad 
Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias Económicas, año 2013. 112 
pp. Ciudad de Trujillo - Perú 
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Teniendo como principal finalidad explicar el desenvolvimiento laboral del 
trabajador activo de la empresa como gimnasio concurrido de nombre 
Sport Club ubicado en la ciudad es por ello se desarrolló con un propósito 
de formación. Siendo su población compuesta por los clientes que acuden 
al recinto para hacer gimnasio, toma como muestra de ello 100 asiduos 
clientes en forma aleatoria. Llegando a las siguientes terminaciones: Al 
determinar el medio del servicio laboral del trabajador activo del gimnasio 
previamente a la realización del propósito de formación, se encontró que 
será evaluado por los concurrentes con un mínimo intermedio de 3.39 en 
un nivel de 0 a 10, señalando que 0 significaba un deplorable desempeño 
y 10 a un recomendable desenvolvimiento, finiquitando dicho problema 
programado en la actual investigación hubo soporte efectivo, ya que el 
cargo desempeñado por el profesional no estaba conforme por los 
usuarios que asisten al gimnasio y se tuvo que planear medidas para 
reintegrar la realidad actual, que por este proceso fue la ejecución de un 
nuevo plan de formación. 
 
- De este antecedente, se tomó en cuenta la calificación mediante 
puntajes de los asistentes, precedentemente de realizar la ejecución del 
proyecto de evaluación de desempeño donde sus funciones no eran 
buenas y tuvo que plantearse una medida para cambiar dicha entorno 
mediante un plan de capacitación previamente viendo el diagnostico de su 
situación. 
VIVANCO Ortiz, Yoshi Abel con el título "Análisis, diseño e 
implementación de una herramienta web de evaluación del desempeño 
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por competencias - Evaluación de 360° grados". Tesis para obtener el 
título de Ingeniero Informático de la universidad Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería, año 2010. 90 pp. , 
ciudad de Lima - Perú 
Teniendo como objetivo principal diseñar y organizar instrumentos de 
seguimiento y registro de las gestiones proyectadas, a fin de inspeccionar 
la marcha de sus procesos en logro de resultados, no cuenta con una 
población ni muestra porque esta investigación se basa en una 
implementación de una página web por cual, las compañías que lo 
adquieran puedan valorar las competitividades de sus trabajadores 
brindando esta asistencia fácil, adaptándolas mediante el código fuente y 
adaptándolas de acuerdo a las necesidades de sus interesados 
(procederes distintos por competencia para cada cargo, competiciones por 
evaluado determinado, obtención de resultados de las evaluaciones con o 
sin pesos de los roles evaluadores, mantenimiento de acuerdos de 
compromiso y regímenes de acción por cada evaluación, entre otros) 
ofreciendo una herramienta flexible y distribuidas a los objetivos de 
negocio que sean requeridos por el comprador. 
    En este antecedente, se tomó en cuenta la implementación de una página 
web como un servicio para evaluar las competencias de su personal de 
acuerdo a las necesidades de sus clientes dando la idea de usar como 
medio de comunicación, una red local interna en la entidad que brinde un 
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    1.3. Teorías relacionadas al tema 
Aquí indicamos las conjeturas donde se sustenta este trabajo de 
investigación en que se han recopilado información de diversas fuentes 
como libros y sitios web lo cual se detallara a  continuación: 
 
1.3.1. Sistema Informático 
 
Cruz, Granados, Lizama, Rivas (2011, p.5) describió en su trabajo de 
investigación: “En un conjunto de interacciones de software, hardware y el 
recurso humano formando desde el inicio un sistema que puede ser 
fundado en la Web cuyo entorno es donde los interesados logren acceder 
a la red global conocida como la internet o de una intranet por intermedio 
de un navegador escogido que sea fácil manejar, teniendo un camino 
simple a la información y servicios de la organización, tanto para 
consumidores y consignatarios.” 
 
Juan Salvador, (2004, p.1) puntualizó:  
Cuando se interrelaciona con un sistema determinado accediendo a 
aplicaciones web utilizando las funcionalidades que requiera, como 
resultado el interesado, envía una petición al servidor, en donde se halla la 
búsqueda solicitada, luego es administrado la solicitud enviando la 
contestación al navegador que la muestra. Es por ello que el sistema se 
intercambia en tres componentes: el navegador, que muestra la interfaz al 
usuario; la aplicación, que se faculta de efectuar los instrucciones precisas 
siendo constante según lo requiera el usuario. 
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Figura 1. Esquema de sistema informático de 3 capas.  
Fuente: Ingeniería Informática del CIIRM, Juan Castejón G. (Revista)  
     
Metodología SCRUM  
En el presente trabajo, se considera manejar el scrum en base a 
características agiles debido al período en el que se explicará el proyecto 
y por ser eficiente la metodología se orienta en la planificación de las 
experiencias de ordenación y servicio al cual va a realizarse. 
 
Esta metodología es un cuadro de trabajo rápido y condescendiente para 
operar el proceso de software instituido para técnicas sobresalientes 
teniendo revisiones continuas sobre el avance del software a desarrollar. Y 
tiene como fundamento construir inicialmente la funcionalidad de mayor 
valor para el interesado y en las iniciaciones de observación continua, 
aplicación e invención. 
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La principal ventaja es la solución del trabajo en períodos breves, 
cumpliendo con entregas del trabajo en plazos establecidos y regulares 
del trabajo a terminar anticipadas por el encargado del producto (Product 
Owner), otra es la mejoría de contar con una menor tasa de fallas y una 
visión de progreso en el proceso desde la etapa inicial, conjuntamente 
forja una afectación en la tarea del recurso humano, a ello se consigue 
estimar una excelencia en las particularidades relacionado al uso  del 
SCRUM. 
Entre sus principales  características es la prioridad a los personas y los 
acuerdos sobre los términos y trabajos que scrum da prioridad, el enfoque 
que propone al software funcional sobre la extensa información y 
documentación  que pueda ver para su realización, se presenta al cliente 
las soluciones manejables al cual se puede acceder conjuntamente con 
reportes de avances que se va ver en el resultado final teniendo una mejor 
perspectiva de ello. También promueve la cooperación con el cliente en 
ver los resultados que se van obteniendo y tomar una decisión cambiante 
o definitiva para terminar dicho trabajo. 
En todo el transcurso del progreso en el software deben constar roles que 
dan paso al comportamiento y acciones para el propósito entre ellos 
tenemos: 
El propietario del Producto cuya persona  establece las preferencias del 
plan a donde se desea llegar, donde su compromiso es el valor añadido 
del beneficio. 
 
El Scrum Master donde su función es de formalizar y suministrar la 
realización del producto, habiendo responsable de la consecución de las 
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medidas, afirmando un lenguaje espontáneo e entendible para el cliente 
como para el equipo de trabajo. 
 
El Equipo es el núcleo de la sistemática porque son las personas que 
elaboran el producto a trabajar. 
 
Loa Interesados llamados Stakelholders que son los que están en todo y 
aconsejan las mejoras a realizar al proceso. 
 
Lo Usuarios quienes son los que ejecutan las ensayos lógicos de la 
aplicación y dan su conclusión  si cumplen sus especificaciones 
requeridas por ellos. 
 
Los Artefactos que maximizan la transparencia de la información 
importante que asegure el entendimiento en conjunto  del mismo. 
Los artefactos son: 
Las pilas de producto cuya relación de requisitos están vinculados al 
producto donde no es necesario tanto detalle, pero si deben estar 
prevalecidos, estando en constante progreso y accesible a todas las listas, 
pero es el representante del producto es el garante y quien decide en ello. 
 
Kniberg (2007) señala que los campos que debe contar una lista de 
productos son: 
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Nombre; donde se describe una breve y clara historia para que el 
encargado de producto entienda que se está haciendo y hablando, y 
distinguiéndola de las otras historias que se van realizar, habitualmente 
son de 2 a 10 léxicos. 
 
Ratio de importancia; es donde la cabeza de beneficio a recibir brinda a la 
historia. Como muestra si 10. O 150. Más alto = más importante.  
 
La apreciación primera  es donde lo constituye el equipo de trabajo. 
Para comprobar se hacen ensayos variadas entre distintas 
organizaciones. Pendiendo de cuántos delegados de pruebas se tenga y 
cuanta tratamiento de la información se tiene, el ejemplar de sistema, 
volumen de duraciones de entrega, y que tan crítico puede ser el software. 
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Figura 2. Ejemplo de la pila de producto 
 
Pila de SPRINT: 
 
Palacios (2014, p.28) describió: “Que la pila es la referencia donde se 
alteran sus características para levantar un sistema y se efectúa en 
conjunto mediante el conjunto de desarrolladores, durante la reunión de 
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Incremento: 
Según lo señalado por, Schwader y Sutherland, (2013, p.17) “Es el 
aumento la agregación de cualesquiera de las recapitulaciones de la lista 
de productos integrados durante un Sprint a desarrollar”. 
 
Eventos: 
Según Pérez (Como cita en Rising, y Janoff, 2000, párr. 4), “Es un 
elemento principal de la metodología y se efectúan diariamente”. 
 
Planificación de SPRINT:  
Del mismo autor Pérez (2011, p.75) “[…] Es la reunión del dueño que va 
recibir el beneficio explicando las preferencias e incertidumbres al equipo, 
donde  evalúan el arranque de los exigencias principales conteniendo un 
detalle de segmentos y nivel de asignación para elaborar la pila de Sprint”. 
 
SPRINT: 
Llamada fases, etapas o iteración de avances del software, de alrededor 
de 30 días, y es el núcleo de la metodología SCRUM que consigna 
específicamente de etapas como: procesar, constituir, inspeccionar y 
concertar. 
 
Reunión diaria:  
Para esta metodología se plantea un círculo reunido de mínimo 15 
minutos y máximo de 30 minutos de continuación, en el que se planea el 
trabajo del día a día, siendo en el mismo lugar y a la misma hora,  
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Pérez (2011) hace referencia donde se debe formular preguntas a cada 
persona que forma el equipo, rrealizando las siguientes interrogantes para 
cada miembro que conforma el equipo: como que realizaste ayer, cuál es 
el encargo para hoy y qué se necesita. 
 
Ya realizado dicha acción se renueva la pila de Sprint y el SCRUM 
manager realizando disposiciones inmediatamente a su vez asimismo se 
tiene el compromiso de indicar los impedimentos que pueden ser 
solucionados exteriormente para no prolongar los periodos de la reunión 
(p.75). 
 
Revisión de SPRINT:  
Es donde se reúnen, cuyo tiempo es aproximadamente de 4 horas, donde 
el dueño del producto evidencia el avance del sistema, ve las 
funcionalidades que se pueden considerar finalizadas. 
 
Retrospectiva del SPRINT:  
Según lo mencionado por Pérez (2011, p.75) “Posteriormente de cada 
Sprint, se congregan todo el equipo y pronuncian sus informes recién 
destacados, con el propósito de optimizar los métodos, esencialmente una 
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Figura 3. Fase del proceso SCRUM 
 
(Véase Anexo 5 - Tabla 9 Cuadro complementario de Metodología SCRUM) 
 
Metodología Extreme Programming (XP)  
 
Según José Joskowicz (2008) indica “es una metodología ágil de progreso 
de software, relevante de los tiempos actuales y esta para otorgar el 
software que los clientes requieren en la circunstancia que lo solicitan.” (p. 
4)  
Analizando esto, no se centra en conceder cambios muy magnas, al 
contrario, deben ser agiles demostrando desarrollos incrementales, con 
una colaboración activa de los colaboradores y por ello la realimentación o 
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Las fases  de la metodología XP son: planeación, diseño, codificación y 
pruebas teniendo como principales particularidades: 
Por último la Re fabricación que se fundamenta en que  nuevamente 
utilicen el código, donde se crean estándares o pautas, siendo más dúctil 
al cambio. 
  
Metodología Rational Unified Proccess (RUP) 
 
Rueda Julio (2006) afirma RUP como: “Proceso de ingeniería de software 
que aporta una orientación exacta para establecer trabajos y compromisos 
en una estructura del desarrollo. La representación es afirmar la 
realización del software de alta performance que soluciona las 
necesidades de los usuarios dentro de un presupuesto y periodos de 
tiempo determinados”. 
 
Metodología Microsoft Solutions Frameworks (MSF) 
Los especialistas de Microsoft Solutions Frameworks (s.f., párr. 2) 
explicaron sobre la metodología “es una orientación personal para 
conceder con éxito recursos especializadas de manera más resuelta, con 
menos recursos humanos y menos conflictos, pero con resultados de más 
calidad.” 
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Servidor web:  
Ramírez y Morales (2010, p. 31-32), manifestó: 
Es aquello que establece las petitorias de protocolo de transferencia de 
hipertextos (http) que se obtienen y las integra, comprobando según sea  
la pauta de la petición. Siendo la comunicación entre cliente y servidor con 
referencia a sus datos se realiza por medio de un protocolo, 
específicamente del protocolo de transferencia de hipertextos. 
 
Lenguaje de programación: 
Bahit (2012) indico, “Es un lenguaje informático, perfilado para enunciar 




Según desarrolloweb.com (2012, párr. 1) indica que PHP es de código 
abierto y gratuito en el espacio medio virtual. Siendo un acrónimo de 
HipertextPreproceso, independiente y puede ejecutarse en varias 
plataformas siendo rápido y conteniendo gran variedad en su librería de 
funciones y diversas documentaciones siendo compatibles con servidores 
reconocidos como el apache, microsoft internet informatión server, etc. Sin 
tener inconvenientes con referencia al código utilizado”. 
 
El desarrollo del actual trabajo se consideró recurrir a utilizar y desarrollar 
mediante programación PHP y Neatbeans en razón de características 
agiles, permitiendo desarrollarlo en entorno web, teniendo licencia gratuita, 
además de ser compatible y permite manejar la base de datos MySql que 
mejora la arquitectura de los sistemas web a realizar. 
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Neatbeans 
Para los especialistas de Neatbeans (2017, párr.2) indican: “es un plan de 
código abierto fundado por SunMicroSystem, siendo un entorno de 
procesos de desarrollo para programadores donde podrán cifrar, agrupar y 
establecer programas en entorno java siendo una expresión encaminado a 




Es el heredero del lenguaje de programación C, donde da paso a la 
programación orientada a objetos, y puede estar escrito en diferentes 
ficheros siendo combinados y traducidos a código abierto para obtener un 
programa ejecutable fue desarrollado por BjarnStroustup. 
 
(Véase Anexo 6 – Tabla 11  Cuadro comparativo de  lenguajes) 
 
Base de datos: 
Nevado (2010, p.22) explicó “Es una compilación conexa de datos, 
recopilados en un conjunto sin copias redundantes cuyo propósito es de 




Brinda un servidor de base de datos SQL (StructuredQueryLanguage) 
rápido, multiusuario y robusto. Siendo creado para sistemas de producción 
de carga crítica y de misión crítica. (MySql, 2017, párr.1). 
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Oracle: 
Oracle es una herramienta cliente/ servidor para manejo de base de datos 
relacionales. Es considerado una de las bases de datos más completos, 
recalcando su soporte de servicios, seguridad, escalabilidad y soporte 
multiplataforma, brinda una gama integrada de aplicaciones servidores, 
almacenados en la nube para potencias negocios modernos siendo el 
detalle que tiene un precio elevado en la cual mayormente pueden ser 
accesibles para grandes empresas y corporaciones. 
 
Al comparar las ventajas y desventajas que tienen las opciones 
planteadas, se concluyó en recurrir al lenguaje de base de datos MySql, 
para el modelamiento e integración de datos, ya que tiene las  
características que uno necesita y permite la combinación con php para el 
trabajo por hacer. 
 
(Ver Anexo 7 - Tabla 12 Cuadro comparativo Base de datos) 
 
Normalización: 
Según Hawthorne (2002, p.69) refirió, “la normalización es lineal por 
naturaleza (cada regla se aplica después de que otra regla se completa) y 
se maneja para precisar la mejor organización de base de datos que se 
pueda lograr.” 
 
En el proceso de normalización se definen formas normales o etapas, las 
reglas de normalización son lineales por lo tanto la segunda regla depende 
de la primera, la tercera de la segunda, al finiquitar una base de datos 
normalizado acumula información en su propia tabla y asemeja cada dato 
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con su propia clave principal. En el presente trabajo de tesis se realiza una 
normalización de segunda línea. 
 
1.3.2.  Evaluación de desempeño 
 
Para Beltrán  generalmente la compañía desde el punto de vista 
productivo, está agregado de manuales o situaciones cuya interacción 
logra el ecuánime objetivo de producir donde los elementos son los 
siguientes: 
Dirección y organización, Servicios de control e información financiera, 
Mercadeo y ventas, Recursos humanos, suministros, medios de 
producción, distribución y servicio al cliente.  
Tal como se ha indicado, actualmente se considera a la empresa como un 
sistema ya que todo está relacionado a la innovación tecnológica. 
 
- El Cliente: Ha sido abarcado presentemente como elemento esencial del 
sistema, aunque en contexto se encuentra físicamente fuera de ella. Su 
figura dentro del sistema, como elemento integrante del mismo, se da a 
través de sus necesidades e intereses, las cuales puntualizan las 
particularidades de los bienes o servicios que la organización producirá a 
favor de él. 
 
- El Producto: Con referencia a la alternativas de las necesidades del 
cliente traducidas a descripciones, se establece las particularidades 
individuales del beneficio del producto a recibir. 
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- El Proceso: Entendido esencialmente como la continuación de fases que 
convierten los insumos o materias primas en el producto acabado y 
teniendo en cuenta que se contienen los citados proceso de apoyo o 
administrativos. En la actualidad, las estrategias administrativas de 
cúspide ponen énfasis en los procesos como lo primero para el progreso 
de la efectividad de la organización.  
 
- Los Recursos: Es esencial hoy día avalar la calidad de lo que se produce 
desde el origen, esto es,  suministrar a la organización de los insumos en 
la calidad, la cantidad, el tiempo y la forma recomendable para su 
transformación , incluyendo también como dimensión básica, el importe 
utilizado. 
 
Recordando lo anterior, hallamos los proveedores de recursos, los cuales 
consiguen un tratamiento absolutamente diferente del que hasta hace 
algún período personalizaba las relaciones de estos con la empresa. 
Esto se emplea muy bien para los insumos, pero en el elemento recurso 
se incluyen no solamente los materiales, sino también los conjuntos, el 
capital, las infraestructuras y, el más importante de todos, los individuos. 
Loa indicados elementos son recíprocos y alternos, efectúan funciones 
distintas y exclusivas, pero su aproximación lleva a la organización a 
provecho de sus objetivos como sistema que resulta ser. 
La relación y reciprocidad está regularizada por sistemas de mejora que 
abastecen el monitoreo invariable acerca de los signos vitales del manejo 
del sistema. Estos signos vitales claves para el éxito, tal como se expone, 
son la efectividad, eficacia, la eficiencia y la productividad.  
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La efectividad es el efecto del resultado de la eficacia y la eficiencia, 
donde surge la eficacia situada entre el cliente y el producto, lo cual 
cumple a su esclarecimiento general como la concordancia entre el 
producto y el nivel de satisfacción del cliente. Por otro punto la eficiencia 
se dispone entre los recursos y el proceso ya que consideramos la 
eficiencia como la reciprocidad entre los recursos y su grado de 
aprovechamiento de los procesos. Ubicada entre la eficacia y la eficiencia 
aparece la productividad, donde se forma una relación entre la eficacia y la 
eficiencia. 
Equivalentemente en la figura se evalúa que entre la efectividad y la 
productividad existe una relación de elementos en conjunto en el sentido 
de que uno y otro se resulta, aunque de forma diferente, del resultado de 
la eficacia y la eficiencia. 
Ahora bien recordando que la pirámide de las necesidades de la 
organización se encuentra inversa (ver figura5) , sería equilibrado pensar 
que lo primero acerca de lo cual se solicita tener información es la eficacia; 
es lo inicial que hay que mejorar, para luego, casi paralelamente, 
inspeccionar la eficiencia y derivar a trabajar sobre la base de que el 
producto integra plenamente al cliente, y en resultado, lo que solicitamos 
ahora es optimizar los procesos para hacerlos más eficientes y 
productivos. (1998, p.21). 
 
Para Chiavenato (1999), sustenta que “la valoración de desempeño es 
una evaluación sistemática del ejercicio del trabajo en su función realizada 
de cada persona en el cargo o su potencial en ello para realizarlo. Toda 
valoración es un paso para estimular o calificar la valía, la prestancia y 
como tal. La evaluación de los personas que desarrollan funciones 
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diversas adentro de una organización o entidad puede efectuarse a cabo 
manejando varios perspectivas, que reciben designaciones como 
evaluación del desempeño, valoración del mérito, mejora, estimación de 
eficiencia individual, etc.”.(p. 357). 
 
1.3.3.  Dimensiones: 
 
Eficiencia: Para Beltrán (1998), es el “Grado de aprovechamiento de los 
recursos aplicado en una determinada organización formada para producir 
bienes o servicios” (p. 13). 
 
Su indicador es Productividad de Mano de Obra cuya fórmula es: 
PMO =Unidades de Producción / Horas Hombre Trabajadas 
 
Eficacia: Para Beltrán (1998), “Cualquier sociedad u compañía tiene la 
necesidad de ser eficaz o de efectuar con sus objetivos. Los resultados se 
relacionan a la satisfacción del cliente a través del producto o servicio. 
Producto que cumple con las exigencias del cliente, los cuales se 
congregan presentemente en la calidad, servicio y costo. (p. 13). 
 
Su indicador es Nivel de Calidad de Trabajo cuya fórmula es: 
NC = Total de productos sin defectos / Total de productos elaborados     
                                   
Productividad: Para Beltrán (1998), señala es un  “Resultado de la eficacia 
y la eficiencia paralelamente. La que crea excedentes para el desarrollo de 
las compañías u entidades más las personas que la forman, precisando 
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como la reciprocidad que existe entre la producción y los recursos 
utilizados.” (p.151). 
 
Su indicador es Producción cuya fórmula es: 
P = Unidades de Producción / Días Trabajados 
 
1.4. Formulación del Problema 
De las definiciones planteadas en el contenido anterior surge la necesidad 
de formular el problema en el siguiente término: 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿Cuáles serán los efectos de la implementación de un sistema informático 
para  la  evaluación de desempeño de los colaboradores en la oficina 
registral de Reniec San Borja? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
PE1. ¿Cuál será el efecto de la implementación de un sistema informático 
en la eficiencia de los colaboradores en la oficina registral de Reniec San 
Borja? 
PE2. ¿Cuál será el efecto de la implementación de un sistema informático 
en la eficacia  de los colaboradores en la oficina registral de Reniec San 
Borja? 
PE3. ¿Cuál será el efecto de la implementación de un sistema informático 
en la productividad de los colaboradores en la oficina registral de Reniec 
San Borja? 
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1.5. Justificación del Estudio 
 
1.5.1 Justificación Institucional 
 
Para Bernhard (2014, p. 150) cada entidad, organismo y o institución es 
un medio agregado por personas, con particularidades en sí, con su propia 
erudición y su propio clima organizacional según las funciones que realiza 
en una área específica. 
 
El sistema informático para la valoración del ejercicio en el trabajador le 
permitirá a la institución establecer cómo intervienen los colaboradores en 
la productividad de la oficina registral san borja, identificar perfiles 
compatibles con el puesto de trabajo y tomar decisiones a la necesidad de 
capacitación, fortaleciendo la realización de los objetivos y satisfaciendo la 
insuficiencia de los ciudadanos en eficacia, cumplimiento de entrega y 
prestación de servicios. 
 
1.5.2 Justificación Operativa 
 
Según Metrix (2012), es un medio para el asunto de producción, teniendo 
herramientas el cual cede el reajuste de periodos de proyección y carga, 
acrecentar demandas, progresa la rapidez en situaciones de último 
momento en control de tiempos, manejándolos sencillamente y al 
momento, aumentando la cifra de dictámenes de producción, 
conjuntamente de renovar la satisfacción de los usuarios en las funciones 
que se realiza en el centro de labores cada colaborador. 
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En la ejecución del sistema de evaluación de desempeño nos ayudara a 
reducir el tiempo en los  avances de evaluaciones de desempeño de los 
colaboradores, también cumplir con los objetivos establecidos 
(optimizando los recursos) permitiendo a los trabajadores tengan una vía 
de acceso rápido al sistema informático (según el tipo de usuario 
asignado) diariamente desde cualquier ubicación para poder registrar su 
tramites de dnis realizados, a su vez la atención será más fluida, rápida 
teniendo como respuesta que la operatividad en la entidad sea más eficaz 
y eficiente. 
 
1.5.3 Justificación Tecnológica 
 
Según Sánchez (2011), las ciencias aplicadas mediante el uso de la 
tecnología es una práctica indispensable en concordancia a las 
preferencias competitivas, que son la reducción de precio, flexibilidad y 
tiempo. Porque el uso adecuado  tecnología es calificado a modo medio 
diferenciador con referencia a los demás. (p. 72) 
 
El sistema de evaluación de desempeño brindara un apoyo automatizado 
para el acceso de información solicitada por el supervisor o jefe de oficina 
mediante reportes a detalle tomando decisiones prontas para solucionar 
los problemas presentados dentro de las oficinas para brindar un servicio 
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1.5.4 Justificación Económica 
 
Para ello el balance administrativo (en contabilidad) cuenta, examina, 
compara y reporta información financiera y no financiera para servir de 
medio de ayuda a los gerentes en tomar medidas enfocadas al resultado. 
(Horngren T. CH., et al. 2007, p. 2) 
                                                                                                                                                                           
Va permitir reducir horas hombre, y esto contribuirá a la disminución de 
horas extras en la entidad. A su vez también va reducir gastos en la 
contratación de personal calificado para la evaluación del personal. 
 
1.6   HIPÓTESIS 
1.6.1. Hipótesis general 
 
La implementación  de un sistema informático mejora significativamente la 
evaluación de desempeño de los colaboradores en la oficina registral de 
Reniec San Borja. 
 
1.6.2. Hipótesis específico:  
 
HE1: La implementación de un sistema informático mejora 
significativamente la eficiencia de los colaboradores en la oficina registral 
de Reniec San Borja. 
HE2: La implementación de un sistema informático mejora 
significativamente la eficacia de los colaboradores en la oficina registral de 
Reniec San Borja. 
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HE3: La implementación de un sistema informático mejora 
significativamente la productividad de los colaboradores en la oficina 
registral de Reniec San Borja. 
 
1.7  OBJETIVOS 
 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar el efecto de la implementación de un sistema informático para 
la evaluación de desempeño de los colaboradores en la oficina registral de 
Reniec San Borja. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
OE1. Determinar el efecto de la implementación de un sistema informático 
en la eficiencia de los colaboradores en la oficina registral de Reniec San 
Borja. 
OE2. Determinar el efecto de la implementación de un sistema informático 
en la eficacia de los colaboradores en la oficina registral de Reniec San 
Borja. 
OE3. Determinar el efecto de la implementación de un sistema informático 
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2.1. Diseño de investigación 
Al respecto Hernández, Fernández, Baptista (2014) sostienen que “yace 
en un propósito ideada  para conseguir la información que se presenta en 
una averiguación y manifestar al planteamiento, también se señala  en 
cuanto a una orientación cuantitativo, el que va elaborar el trabajo maneja 
sus esquemas para considerar la evidencia de las hipótesis manifestadas 
en un argumento específico en razón de los lineamientos de la 
investigación (si en caso no se obtiene hipótesis)” (p. 128). 
 
2.1.1. Tipo de estudio 
Investigación Aplicada: 
El tipo de estudio a recurrir en el desarrollo del actual trabajo va ser 
aplicada ya que su  principal objetivo es ver las razones de los eventos y 
sucesos que genera una determinada acción que proporcionan un sentido 
de entendimiento y así ver las pautas que se debe seguir para mejorar o 




Por otro lado, Hernández et al. (2014) indica que el diseño pre 
experimental es un solo conjunto donde el nivel de control es pequeño. 
Colectivamente siendo necesario como una primera aproximación a la 
dificultad de investigación en las circunstancia presente (p. 141). 
 
El presente trabajo de diseño va ser de tipo experimental y la clase  
utilizada es Pre Experimental ya que se evaluó los indicadores de la 
variable dependiente "Evaluación de desempeño" en dos fases: pre test y 
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post test, comprobando los efectos logrados para señalar las hipótesis 
proyectadas en esta investigación. 
 
En ese mismo orden  Hernández et al. (2014)  señala que el tratado del 
caso con una sola medición el diseño puede indicarse de la siguiente 
forma:  
G    X    0 
 
Que consiste en gestionar un estímulo de un conjunto y después aplicar 
una comprobación de una o más variables para poder ver cuál es el nivel 
de grupo de estas. También tiene proyecto de pre prueba/pos prueba con 
un solo grupo. Este segundo diseño se diagramaría así: 
 
                                                 G   01   X   02 
 
En el cual un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o 
tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y 
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Variable Independiente (VI): Sistema Informático. 
 
Según Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon (2012) indica si se logra 
proyectar el esclarecimiento técnico a manera "de una vinculación de 
mecanismos conexos que recuperan, resuelven, acumulan y tratan 
información para apoyar los métodos de toma de decisiones y de 
observación en una entidad u compañía. Asimismo la relación y el registro 
donde los sistemas de información pueden apoyar a los jefes o 
encargados y colaboradores ayudando a examinar inconvenientes, ver 
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argumentos complejos y implantar nuevos valores para el progreso del 
servicio.” (p. 15) 
       
Variable dependiente (VD): Evaluación de Desempeño. 
 
Para Chiavenato (1999), sostiene que “la evaluación de ejercicio de cada 
trabajador es una valoración ordenada de cada ser humano en el 
compromiso de su desarrollo futuro, para estimular y/o calificar la valía, la 
prestancia, de los características principales de la persona, pudiendo 
llevar a cabo manejando varios punto de vista, que recogen 
designaciones,  como evaluación desempeño en su centro de labores, 
valor del cualidad, evaluación de los colaboradores, registro de mejora y 




Variable Independiente (VI): Sistema Informático: 
 
Está relacionado al ingreso de información, salidas o emisión de datos 
específicos, mediante reportes individuales de cada colaborador de la 
oficina registral para la toma de decisiones adecuadas para la ubicación 
en  puestos de trabajo compatibles y determinar una retroalimentación de 
capacitación dentro de la institución, ya que al presente se realiza 
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Variable Dependiente (VD): Evaluación del Desempeño: 
 
La Directiva DI-278-GRH/006 “Proceso de Evaluación del Desempeño”, 
Segunda Versión, aprobada con Resolución Secretarial N° 000021-
2012/SGEN/RENIEC (24ABR2012). Constituye un proceso continuo de 
medición y observación  para identificar las causas del rendimiento 
ineficiente, del grado de cumplimiento del trabajador estimado en cuanto a 
los objetivos y fines por obtener en un fijo periodo de tiempo. 
Además, tiene como finalidad la individualización de necesidades de 
capacitación como también obtener la observancia de los objetivos en 
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Según Hernández et al. (2014) un grupo de personas es la incorporación 
de todos los procesos que conforman determinadas especificaciones y las 
poblaciones han de ubicarse notoriamente por sus particularidades de 
contenido, parte y periodo de tiempo (p. 174). 
 
Es por ello que en el actual estudio para la evaluación de desempeño la 
población está conformada por 25 colaboradores en la oficina registral de 
reniec san borja. 
 
Tabla 3: Determinación de la población 
 
Población Descripción Cantidad 






Fuente: Elaboración propia 
 
Debido a que la información son relacionados a los sucesos en la 
producción diaria según las horas trabajadas, total de productos sin 
defectos  de los productos elaborados y las unidades de producción que 
se obtuvo en los días trabajados, estas evaluaciones son registradas en 
papeletas explicativas; en tal punto, la población estará condescendida por 
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fichas de observación adonde se obtendrá la información que va servirnos  
en nuestra tabulación y posteriormente en la valoración de nuestros 
indicadores. 
 
Las fichas de observación están fundadas por todos los colaboradores de 
la oficina registral (25) y tomadas en la producción diaria, por lo que de 
acuerdo a la experiencia que se tiene de la entidad se ha decidido 
registrar diariamente los trámites realizados. 
 
2.3.2 Muestra  
 
Según Hernández (2004) enuncia que “si el grupo de personas que lo 
conforman es menor a cincuenta (50) sujetos, dicho grupo será igual a la 
muestra señalada.” (p. 69) 
 
Para definir la muestra Hernández et al. sostiene al respecto:  
 
Se proyecta que este subconjunto sea un instintivo fiel del acumulado de 
la población. Todas las muestras (en el enfoque cuantitativo) deben ser 
representativas; por ello, el uso de los términos al azar y aleatorio solo 
indica un tipo de forma instintivo relacionado con la probabilidad y con la 
elección de elementos y/o unidades, pero no establece el tipo de muestra 
ni el procedimiento de muestreo. (2014, p. 175).  
 
Muestreo aleatorio simple: 
Según Sheldon M. Ross (2007) enuncia que “una muestra de Q miembros 
de una cantidad de personas en este caso (población) se expresa que es 
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una muestra aleatoria, en momentos llamada muestra aleatoria simple, si 
los miembros son designados de tal forma que todas las viables 
elecciones de los Q miembros son indistintamente posibles.” (p. 6) 
Señalamos la precisión de la  población y se realizara un detalle de todos 





- Tabla de números aleatorios 
- Con el empleo del Microsoft Excel 
 
Procedimiento en la fórmula a utilizar para su cálculo de la Muestra: 
 
Mi reciente tarea de investigación, como muestra de estudio es clara ya 
que sus compendios se seleccionaron usando muestreo aleatorio. La 
muestra debe de ser estructurada y para comprobar su tamaño, se recurre 




    N = Total de la población (25) 
    n = Muestra 
    Z = 1.96 = grado de significación. (Confianza) 
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    P = Probabilidad de éxito 50% (en este caso 0,5) 
    q = Probabilidad de fracaso 50% (en este caso 0,5) 
 
Por otra parte, para las poblaciones chicas en la muestra poco más o 
menos llega a concordar con el volumen de la población. 
 
Es por ello fundado en lo antepuesto la población es chica y la muestra es 
de igual volumen a ellos. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
 
2.4.1. Técnicas:  
Lo señalado por Carrasco (2005)  precisa que es un  “acumulado de 
medidas y ejemplos donde se preservan las acciones que efectúan los 
investigadores en cada una de los periodos de averiguación del trabajo a 
realizar.” (p. 275) 
 
A continuación se  detalla las técnicas para una averiguación: 
 
Observación: 
Según Hernández Sampieri (2014) precisa que la técnica de expectación 
radica “que el sondeo sistemático sea aceptado y privado de conductas de 
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Encuesta: 
Según Alvira (2011) afirma que “la encuesta almacena información en 
forma proporcional de manera verbal o por escrito por un informador 
mediante un cuestionario organizado y maneja muestras de la población 
de estudio.” (p. 6) 
 
En ese sentido, para conseguir la información necesaria tendrá que 
aplicarse la técnica de observación. 
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos: 
 
Según Hernández Sampieri (2014) la recaudación de fundamentos 
involucra “obtener un propósito preciso de ordenamientos que nos 
conlleven a congregar fundamentos con un designio determinado.”  
(p. 198) 
 
Es por ello que se describen dos instrumentos para esta investigación: 
 
- Ficha de Observación: 
Según Báez y Pérez (2009) menciona lo siguiente “que dicho evento 
radica en conservar un transcurso equivalente, regulado y ordenado de 
examinación, observación y almacenamiento de información clara y 
transparente trazada de modo breve y entendible.”  (p. 185). 
 
- Cuestionario: 
Según Hernández Sampieri (2014) define que “reside en un agregado de 
cuestiones razón de una o el aumento de más variables a calcular. 
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Debiendo ser oportuno con el tanteo de inconvenientes y suposiciones.” 
(p. 217) 
 





Según Hernández Sampieri (2014) la validación indica “es el estado en 
que una herramienta manifiesta una influencia determinada de su 
comprendido de lo que se evalúa.” (p .200) 
El actual trabajo se efectuará la aprobación de lo adjunto valiéndose del 
juicio de expertos estando compuesto por profesionales de la Escuela de 
Ingeniería de Sistemas. 
 




Para Hernández (2014, p. 200), manifiesta que es una herramienta; valor 
en que su estudio reitere al mismo individuo u objeto, produciendo efectos 
equivalentes. 
 
En los Adjuntos 03 y 04 se incluyeran las documentaciones suscritos por 
los expertos responsables, manifestando la confiabilidad de dichos 
documentos: Juicio de Expertos y la Ficha de Observación. 
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En la búsqueda obtenida a través de estas documentaciones pasa la 
prueba de normalidad con un margen de error 5%. 
Aseverando asimismo un nivel de confiabilidad del 95%, hacia cada caso 
determinados. 
 
2.5  Métodos de análisis de datos 
 
Hernández sostiene al respecto: 
Se desarrolla unas observaciones cuantitativas, sitio que las variables se 
pueden enunciar en valores numerales. Se operarán métodos estadísticos 
para el estudio de datos y de este modo se va poder probar las hipótesis 
planteadas (2006, p. 408). 
 
El método aplicado en este trabajo de investigación es cuantitativo, y pre-
experimental y se alcanzan estadísticas que ayuden a demostrar si la 
hipótesis es correcta. Los métodos aplicados son la estadística descriptiva 
e inferencial donde se seleccionará y comparará los datos, con el objetivo 
de compendiar y representar los resultados a través de tablas y gráficas.  
 
En cuanto a la estadística inferencial en aplicarse a este trabajo hacia la 
validación de la hipótesis proyectada es para obtener su grado de 
“aceptación” o “rechazo”. Donde se va comparar las resultas presentes 
(antes), con efectos libres a partir de la aplicación del sistema informático 
(después), y fundamentando que la muestra es menor o igual a 30; es ahí 
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Los métodos indicados son: Estadística Descriptiva e Inferencial donde se 
va utilizar: representaciones graficas de una variable en forma de barras 
(histogramas), prueba de normalidad kolmogórov-smirnov, T-student, idea 
concisas de las hipótesis estadísticas nulas (H10)  y su oportuno Hipótesis 
Estadística Alterna (H1a). 
 
2.6  Aspectos éticos  
 
Según Day, 1995 “Dada la variedad de publicación que existe, se debe 
razonar diversas iniciaciones jurídicas y éticas. Las importantes formas de 
interés, a menudo congruentes, son la singularidad y la pertenencia de 
derecho de autor” (p. 148). 
 
El presente trabajo de investigación respeta la autenticidad de resultados; 
la propiedad intelectual; guardando la privacidad de la información 
establecida para la marcha del trabajo automatizado de evaluación de 
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3.1.  ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
El nivel descriptivo es referenciado al tratado y estudios de los datos 
alcanzados en una muestra (n) y como su calificativo lo muestra, 
representan y sintetizan las observaciones logradas sobre un hecho. 
 
Para el estudio se manejó un sistema de información para establecer la 
avance masivo en los trámites de dnis realizados por los colaboradores, 
para esto se empleó como inicio un pre_test que tenía como propósito 
saber las realidades primeras de los indicadores en estudio, a la postre se 
implementó el sistema, efectuando un nuevo trascurso de los indicadores. 
Los efectos descriptivos logrados de estas medidas se ven en las 
siguientes tablas 4, 5 y 6: 
 
1° Indicador: Productividad de Mano de Obra 
 
Tabla 4: Medidas descriptivas de la Productividad de Mano de Obra 
  inicialmente y posteriormente de realizado el sistema. 
 
Variable N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
ProdMnoObraPre_Test 25 8,00 11,67 9,4732 1,06515 1,135 
ProdMnoObraPost_Test 25 11,43 13,57 12,3464 0,54802 0,300 
 
Fuente: Elaboración unica. 
 
Se consiguió como media de la productividad de mano de obra, en el pre_ 
test de la muestra la valía de 9,47%, en tanto que para el post_test la valía 
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fue de 12,34%; ello muestra una gran contraste  de lo realizado 
inicialmente y posteriormente de la realización del sistema; asimismo, la 
productividad de mano de obra mínimos fueron de 8% antes y de 11,43% 
después. 
 
A manera que la dispersión de la productividad de mano de obra, en el 
pre_test fue de 1,65 y en el post_test de 0.54, se aclara que la variabilidad 
con respecto a los datos no difieren en gran medida porque están más 
juntos y la baja productividad de mano de obra según las unidades de 
producción en las horas trabajadas se reducen; por ello, el balance de 
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Figura 4: Productividad de Mano de Obra inicialmente y 
posteriormente  de la realización del sistema. 
 























              Origen: Elaboración única. 
 
En la figura 4 se señala los valores de la productividad de mano de obra 
inicialmente y posteriormente de realizado el sistema. La comprobación se 
realizó diariamente para cada prueba (pre_test y post_test). 
 
En el contenido del pre test, la productividad de mano de obra se 
encuentran entre 8,0 y 11,67; en tanto para el post_test los valores se 
amplían entre 11.43 y 13,57; así mismo, en la figura 5, se señala que el 
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promedio de la productividad de mano de obra en el pre_test fue 9,47% en 
comparación al valor de 12,35% en el post:_test posteriormente de la 
realizacion  del sistema 
 
Figura 5: Porcentaje de productividad de mano de obra inicialmente y 
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2° Indicador: Nivel de Calidad de Trabajo 
 
Tabla 5: Medidas descriptivas del Nivel de Calidad de Trabajo        
inicialmente y posteriormente de la realizacion del sistema. 
       
 Origen: Elaboración única. 
 
Se consiguio como media del nivel de calidad de trabajo, en el pre_test de 
la muestra el valor de 0,61%, mientras que para el post_test el valor fue de 
1,24%; ello muestra una gran diferencia inicialmente y posteriormente de 
la realizacion del sistema; asímismo, el nivel de calidad de trabajo minimo 
fue de 25% antes y de 81% después. 
 
A manera que la dispersión del nivel de calidad de trabajo, en el pre_test 
fue de 0,18 y en el post_test de 0,37, se aclara que la variabilidad con 
relación a los datos no difieren en gran medida porque están más juntos y 
los productos con defectos de los tramites realizados se reduce; por ello, 























25 0,81 1,78 1,2440 0,37419 0,140 
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Figura 6: Nivel de Calidad de Trabajo inicialmente y posteriormente 
de la realizacion del sistema. 
 
 
          PRE _TEST                                                        POST_TEST 
 
Fuente: Elaboración única. 
 
En la Figura 6 se señala los valores del nivel de calidad de trabajo 
inicialmente y posteriormente de realizado el sistema. La comprobacion se 
realizó diariamente para cada prueba (pre_ test y post_test). 
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En el contenido del pre_test, el nivel de calidad de trabajo se encuentran 
entre 0.25 y 1.00; en tanto para el post test los valores se amplian entre 
0.81 y 1.78; así mismo, en la figura 7, se señala que el promedio del nivel 
de calidad de trabajo en el pre_test fue 0,61% en comparación al valor de 
1,24% en el post_test posteriormente de la realizacion del sistema. 
 
Figura 7: Porcentaje de nivel de calidad de trabajo inicialmente y 
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3° Indicador: Produccion 
 
Tabla 6 : Medidas descriptivas de la Produccion inicialmente y 
posteriromente de la realizacion del sistema. 
Origen: Elaboración unica. 
 
Se consiguio como media de la produccion, en el pre_test de la muestra el 
valor de 8,36%, mientras que para el post_test el valor fue de 26,64%; ello 
muestra una gran diferencia inicialmente y posteriormente de la realizacion 
del sistema; asímismo, la produccion mínima fueron de 1% antes y de 
25% después. 
 
A manera  que la dispersión de la produccion, en el pre_test fue de 0,58 y 
en el post_test de 0,14 se aclara que la variabilidad con relacion a los 
datos no difieren en gran medida porque están juntos y el total de 
producción que estén bajos según los días trabajados se reduce; por ello, 








Variable  N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
típ. Varianza 
ProducciónPre_Test 25 0,01 0,25 0,0836 0,05830 0,003 
ProducciónPost_Test 25 0,25 0,29 0,2664 0,01469 0,000 
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Origen: Elaboración única. 
 
 
En la Figura 8 se señala los valores de la produccion inicialmente y 
posteriormente de realizado el sistema. La comprobacion se realizó 
diariamente para cada prueba (pre_test y post_test). 
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En el contenido del pre_test, la produccion se encuentran entre 0.1 y 0.25; 
entanto para el post test los valores se amplian entre 0.25 y 0.29; así 
mismo, en la figura 9,  se señala que el promedio de la produccion en el 
pre_test fue de 0.08% en comparación al valor de 0.27% en el post_test 
posteriormente de la realizacion del sistema. 
 
Figura 9: Porcentaje de produccion inicialmente y posteriormente de 
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3.2 Análisis Inferencial 
La estadística inferencial está referente al procedimiento por el cual los 
efectos de la muestra se trata de hacerlos extensivos a toda la población 




Si los sufragios fuesen hoy día el aspirante del partido “A "obtendría un 
45% de los votos. 
 
A fin de optar la prueba de hipótesis; los datos estuvieron supeditados a la 
demostración de su distribución, concretamente si los datos referían con 
distribución normal. 
 
Se escoge Kolmogórov-Smirnov puesto que da presencia de datos 
continuos y la no presencia de categorías. 
 
1° Indicador: Productividad de mano de obra 
 
Con el propósito de elegir la prueba de hipótesis; los datos fueron 
supeditados a la demostración de su distribución, concretamente si los 
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Tabla 7: Demostración de normalidad de la productividad de mano de obra 
inicialmente y posteriormente de la realización del sistema informático. 
        Fuente: Elaboración única. 
 
Pre-Test: El valor Sig. = 0.564 > P-Valor = 0.05, por ello esta muestra 
posee un comportamiento Normal. 
 
Post-Test: El valor Sig. = 0.095 > P-Valor = 0.05, por ello esta muestra 
posee un comportamiento Normal. 
 
Las Figuras 10 y 11, demuestran la prueba de normalidad, con la 
tendencia en la manifestación de puntos en torno a la recta. Lo que 
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Figura 10: Demostración de Normalidad de la Productividad de Mano 















Figura 11: Demostración de Normalidad de la Productividad de Mano 
de Obra posteriormente de la realización del sistema. 
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2° Indicador: Nivel de Calidad de Trabajo 
Con el propósito de elegir la prueba de hipótesis; los datos fueron 
supeditados a la demostracion de su distribución, concretamente si los 
datos del nivel de calidad de trabajo referían con distribución normal. 
 
Tabla 8: Demostración de normalidad del nivel de calidad de trabajo 














  Fuente: Elaboración única. 
 
Pre-Test: El valor Sig = 0.0914 > P-Valor = 0.05, por ello esta muestra 
posee un comportamiento Normal. 
 
Post-Test: El valor Sig = 0.340 > P-Valor = 0.05, por ello esta muestra 
posee un comportamiento Normal. 
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Las Figuras 12 y 13, demuestran la prueba de normalidad, con la 
tendencia en la concentración de puntos en torno a la recta. Lo que 
















Figura 12: Demostración de Normalidad del Nivel de Calidad de 
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Figura 13: Demostración de Normalidad del Nivel de Calidad de 
Trabajo posteriormente de la realización del sistema. 
 
3° Indicador: Producción. 
La finalidad de elegir la prueba de hipótesis es que los datos fueron 
supeditados a la demostración de su distribución, concretamente si los 
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Tabla 9: Demostración de normalidad de la producción inicialmente y 








                
Fuente: Elaboración única.   
Pre-Test: El valor Sig. Es igual a el valor Sig = 0.59 > P-Valor = 0.05, por 
ello esta muestra posee un comportamiento Normal.  
Post-Test: El valor Sig. es igual a 0.147 > P-Valor = 0.05, es por ello que 
esta muestra posee un comportamiento Normal. 
 
Las Figuras 14 y 15, demuestran la prueba de normalidad, con la 
tendencia en la concentración de puntos en torno a la recta. Lo que 
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Figura 14: Demostración de Normalidad de la Producción 
inicialmente  de la realización del procedimiento. 
 
 
Figura 15: Demostración de Normalidad de la Producción 
posteriormente de la realización del sistema. 
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3.3 Prueba de Hipótesis 
 
Puesto que la prueba de normalidad, dio resulta que la información de los 
3 indicadores, tanto la productividad de mano obra, nivel de calidad de 
trabajo y producción poseen distribución normal, los valores del antes y 
después de haber realizado el sistema estuvieron cotejados manejando la 
prueba de T-Student con una trascendencia del 5%. 
 
La finalidad de contraponer la hipótesis se realiza la prueba T de Student 
para la diferencia de medias muestréales, ya que las muestras son 
menores a 30. 
 
Según Allen L. Webster (2001) indica que: 
 
Los ensayos de hipótesis para los contrastes entre las medias alcanzan un 
modo parecido al de los intervalos en que las muestras son o bien 1, 
independientes o 2, igualadas. No obstante, en este argumento, a 
diferencia del argumento de la estimación por intervalo, no se está 
interesado en el tamaño de la diferencia en las medias, sino sólo en si 
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A. Hipótesis de Investigación 1 
 
Hipótesis Específica 
HE: La realización de la ejecución del sistema aumenta el indicador. 
 
Indicador: Productividad de Mano de Obra. 
Hipótesis Estadística 
 
Definición de Variables: 
 
PRMOa = Productividad de Mano de Obra antes del sistema realizado.  
PRMOd = Productividad de Mano de Obra después del sistema realizado. 
 
H0: Uso del Sistema NO aumenta la productividad de mano de obra 
H0: PRMOa ≥  PRMOd 
 
Ha: Uso del Sistema SI aumenta la productividad de mano de obra 
Ha: PRMOa < PRMOd 
 
En la Figura 16, se ve que la media para el indicador Productividad de 
Mano de Obra para el Pre_Test es de 9.47 y con una desviación estándar 
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Figura 16: La Media para la Productividad de Mano de Obra 
inicialmente de la realización del sistema. 
 
En la Figura 17, se ve que la media para el indicador Productividad de 
Mano de Obra para el Post-Test es de 12.35 y con una desviación 
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Figura 17: La Media para la Productividad de Mano de Obra 




En la figura 18, se ve que el indicador  PRODUCTIVIDAD DE MANO DE 
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Figura 18: Análisis 1 
 
Validación de la Hipótesis 
 
Para la comparación de la hipótesis se efectúa la prueba T de Student 
para la diferencia de medias muestréales en los trabajos a realizarse. 
(Webster, págs. 370, 371) 
 
Se va utilizar el T de Student para la diferencia de medias, porque las 
muestras son mínimas a 30. Lográndose los siguientes resultados: 
 
Definición de Variables: 
 














Análisis Comparativo Indicador 1: 
PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA 
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H0: Media para la Productividad de Mano de Obra antes de la 
automatización del sistema es menor o igual a la Media para la 
Productividad de Mano de Obra con el sistema 
H0: MPMOa ≤ MPMOd 
 
Hipótesis Alterna: 
Ha: Media para la Productividad de Mano de Obra antes de la 
automatización del sistema es mayor a la Media para la Productividad de 
Mano de Obra con el sistema. 








Con la estimación de gl (grados de Libertad) y α (porcentaje de error), se 
tiene el valor del estadístico t = -1.677 
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Figura 19: Gráfica de Distribución. 
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Puesto que el valor calcula para el estadístico t = -12.023 cae en el área 
de rechazo, entonces se desestima la Hipótesis nula y se permite la 
Hipótesis alterna y así, se tiene convencimiento de que con un 95% de 
confiabilidad, el Indicador 1 se beneficia al tener en ejecución nuestro 
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HE: La realización de la ejecución del sistema aumenta el indicador. 
 




Definición de Variables: 
 
NCTa = Nivel de Calidad de Trabajo antes del sistema realizado.   
NCTd = Nivel de Calidad de Trabajo después del sistema realizado. 
 
H0: Uso del sistema NO aumenta el Nivel de Calidad de Trabajo 
H0: NCTa ≥  NCTd 
 
Ha: Uso del Sistema SI aumenta el Nivel de Calidad de Trabajo 
Ha: NCTa < NCTd 
 
Lo señalado en la Figura 21, nota que la media para el indicador Nivel de 
Calidad de Trabajo para el Pre-Test es de 0.61 y con una desviación 
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Figura 21: La Media del Nivel de Calidad de Trabajo inicialmente  de 
la realización del sistema. 
 
En la Figura 22 se ve que  la media para el Indicador Nivel de Calidad de 
Trabajo para el  Post-Test es de 1.24 y con una desviación estándar de 
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Figura 22: La Media del Nivel de Calidad de Trabajo posteriormente 




En la figura 23, se ve que el Indicador NIVEL DE CALIDAD DE TRABAJO, 
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Figura 23: Análisis 2 
 
 
Validación de la Hipótesis 
 
Para la comparación de la hipótesis se efectúa la prueba T de Student 
para la diferencia de medias muestréales en los trabajos a realizarse.  
(Webster, págs. 370, 371) 
 
Se va utilizar la T de Student para la diferencia de medias, porque las 














Análisis Comparativo Indicador 2: 
NIVEL DE CALIDAD DE TRABAJO 
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Definición de Variables: 
 
MNCTa: Media para el Nivel de Calidad de Trabajo sin el sistema 
automatizado. 





H0: Media para el Nivel de  Calidad de Trabajo antes de la automatización 
del sistema es menor o igual a la Media para el Nivel de  Calidad de 
Trabajo con el sistema automatizado.  




Ha: Media para el Nivel de Calidad de Trabajo antes de la automatización 
del sistema es mayor a la Media para el Nivel de  Calidad de Trabajo con 
el sistema automatizado. 
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Con la estimación de gl (grados de Libertad) y α (porcentaje de error), se 










Figura 24: Gráfica de Distribución 
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Puesto que el valor calcula para el estadístico t = -7.565 cae en el área de 
rechazo, entonces se desestima la Hipótesis nula y se permite la Hipótesis 
alterna y así, se tiene convencimiento de que con un 95% de confiabilidad, 
el Indicador 2 se beneficia al tener en ejecución nuestro sistema  y esto se 
ratifica con la subida numérica de este indicador (0.63). 
 










Definición de Variables: 
 
PRODa = Producción antes del sistema realizado.   
PRODd = Producción después del sistema realizado. 
 
H0: Uso del sistema NO aumenta la Producción 
H0: PRODa  ≥  PRODd 
 
Ha: Uso del Sistema SI aumenta la Producción  
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Ha: PRODa < PRODd 
 
Lo señalado en la  Figura 26, nota que la media para el indicador 
Producción en el Pre-Test es de 0.08 y con una desviación estándar de 















Figura 26: La Media para la Producción inicialmente de realizarse el 
sistema para el trabajo a realizar. 
 
En la Figura 27 se ve que  la media para el Indicador  Producción el  Post-
Test es de 0.27 y con una desviación estándar de 0.015 para una muestra 
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Figura 27: La Media para la Producción posteriormente de realizarse el 
sistema para los estudios correspondientes. 
 
Análisis Comparativo 
En la figura 28 se ve que el Indicador PRODUCCIÓN, al cotejar el Pre-
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Figura 28: Análisis 3 
 
Validación de la Hipótesis 
Para la comparación de la hipótesis se efectúa la prueba T de Student 
para la diferencia de medias muestréales en los trabajos a realizarse. 
(Webster, págs. 370, 371) 
 
Se va utilizar la T de Student para la diferencia de medias, porque las 
muestras son mínimos a 30. Lográndose los siguientes resultados: 
 
Definición de Variables: 
MPa: Media para la Producción sin el sistema automatizado. 












Análisis Comparativo Indicador 3: 
PRODUCCIÓN 
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H0: Media para la  Producción  antes de la automatización del sistema es 
menor o igual a la Media para la Producción con el sistema automatizado.  




Ha: Media para la Producción antes de la automatización del sistema es 
mayor a la Media para la  Producción  con el sistema automatizado. 
Ha: MPa > MPd 
 
 
Con la estimación de gl (grados de Libertad) y α (porcentaje de error), se 
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Figura 30: Gráfica de Regla de Decisión. 
Conclusión: 
 
Puesto que el valor calcula para el estadístico t = -15.858 baja en el área 
de rechazo, entonces se desestima la Hipótesis nula y se permite la 
Hipótesis alterna y así, se tiene convencimiento de que con un 95% de 
confiabilidad, el Indicador 3 se beneficia al tener en ejecución nuestro 
sistema  y esto se ratifica con la subida numérica de este indicador (0.19). 
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Con los efectos mostrados en la actual investigación se examinó y se 
confrontó la productividad de mano de obra, el nivel de calidad de trabajo  
y la producción para la evaluación de desempeño de los colaboradores;  
inicialmente y posteriormente de la realización del sistema informático en 
la oficina registral de reniec san borja. 
 
La productividad de mano de obra, en el antes de la muestra el valor es de 
9,47 mientras que para el después el valor fue de 12,35; esto muestra una 
gran mejora previamente y posteriormente de la ejecución del sistema. 
Los efectos obtenidos demuestran que existe un aumento de 2,88 
logrando corroborar que con la ejecución del sistema se ha conseguido 
una productividad de mano de obra del 87.65 en la oficina registral de 
reniec san borja. 
 
El nivel de calidad de trabajo, en el antes de la muestra el valor es de 0,61 
mientras que para el después el valor fue de 1,24; esto muestra una gran 
mejora previamente y posteriormente de la ejecución del sistema. Los 
efectos obtenidos demuestran que existe un aumento de 0,63, logrando 
corroborar que con la ejecución del sistema se ha conseguido un nivel de 
calidad de trabajo del 98,76 reduciendo los productos con defectos y por 
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La producción, en el antes de la muestra el valor es de 0,08 mientras que 
para el después el valor fue de  0,27; esto muestra una gran mejora 
previamente y posteriormente de la ejecución del sistema. Los efectos 
obtenidos demuestran que existe un aumento de 0,19, logrando corroborar 
que con la ejecución del sistema se ha conseguido una producción del 
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Primera:  Se ha precisado que la productividad de mano de obra 
utilizando el sistema informático para la evaluación de 
desempeño de los colaboradores en la oficina registral de 
reniec san borja, sin tener la automatización del sistema 
informático fue del 9,47 y con la utilización siendo 
automatizado fue del 12,35, logrando un incremento de 2,88, 
que representa el 87,65 de la productividad de mano de obra 
de los colaboradores. 
 
Segunda:  Se ha precisado que el nivel de calidad de trabajo utilizando   
el sistema informático para la evaluación de desempeño de los 
colaboradores en la oficina registral de reniec san borja, sin 
tener la automatización del sistema informático fue del 0,61 y 
con la utilización siendo automatizado fue del 1,24, logrando 
un incremento de 0.63, que representa el 98,76 del nivel de 
calidad de trabajo de los colaboradores. 
 
Tercera:  Se ha precisado que la producción utilizando el sistema 
informático para la evaluación de desempeño de los 
colaboradores en la oficina registral de reniec san borja, sin 
tener la automatización del sistema informático fue del 0,08 y 
con la utilización siendo automatizado fue del 0,27, logrando 
un incremento de 0.19, que representa el 99,73 de la 
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  Cuarta:     Se ha precisado que el sistema informático para la evaluación 
de desempeño de los colaboradores mejoró de manera 
continua en la consecución de las ocupaciones laborales en la 
terminación de oportunidad, cantidad y calidad de los servicios 
producidos en la oficina registral de reniec san borja 
consiguiendo argumentar las hipótesis proyectadas con una 
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Primera: Se recomienda el accionamiento de un sistema informático, para 
subir la productividad de mano de obra, aumentando las unidades en la 
producción de los trámites realizados en horas trabajadas dentro del área 
de trámites de dnis de la oficina registral de reniec san borja. 
 
Segunda: Se recomienda el accionamiento de un sistema informático, 
para subir el nivel de calidad de trabajo, aumentando los productos sin 
defectos del total de los productos elaborados reduciendo así retrasos en 
el área de trámites de dnis en la oficina registral de reniec san borja. 
 
Tercera: Se recomienda el accionamiento de un sistema informático, para 
subir en la producción, aumentando en su totalidad los tramites asignados 
a cada colaborador por los días trabajados, en el área de trámites de dnis 
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Anexo 2: Matriz de Consistencia. 
Título: Sistema Informático para la Evaluación de Desempeño de los 
Colaboradores en la Oficina Registral de Reniec San Borja. 
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Anexo 5: Tablas. 
Tabla 10 Cuadro Complementario de metodología SCRUM 
METODOLOGIA SCRUM 
Flexible y adaptable a cambios, que puede darse por momentos cambiantes de las 
necesidades del cliente o evolución dada en el mercado 
Calidad del software, ya que se realiza un trabajo metódico al obtener un resultado en 
cada iteración. 
En los tiempos, donde puede conocerse la velocidad del equipo en los sprint, por lo que 
permite estimar con facilidad cuando estará disponible una nueva funcionalidad en el 
trabajo. 
Permite al cliente establecer las expectativas indicando el valor de cada requisito. 
Puede ser definido como un marco de trabajo que brinda herramientas y roles de manera 
iterativa, para visualizar el progreso del proyecto y resultados que se vayan generando. 
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Anexo 6: Cuadro comparativo de lenguaje de programación  
Tabla 12: Cuadro comparativo Lenguaje de Programación 
 
La asignación de puntos tiene la siguiente interpretación (1)Bajo (2)Medio (3)Alto 
LENGUAJE DE 
PROGRAMACION 
JAVA PHP C++ 
SENCILLEZ 2 3 1 
ROBUSTEZ 3 1 3 
SEGURIDAD 3 1 3 
INTERPRETADO 2 2 3 
DINAMICIDAD 2 3 1 
PORTABILIDAD 2 3 1 
NEUTRALIDAD 3 2 1 
BAJO COSTO 3 3 3 
ACCESO A BASE DE DATOS 3 3 3 
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Anexo 7: Cuadro comparativo de base de datos 
Tabla 13: Cuadro comparativo Base de Datos 
 
La asignación de puntos tiene la siguiente interpretación (1)Bajo (2)Medio (3)Alto 
CRITERIO MYSQL POSTGRESQL 
MICROSOFT  












3 3 2 2 
 
Disponibilidad 
3 3 2 2 
 
Seguridad 
3 3 3 3 
 
Interacción con PHP 
3 2 2 2 
 
Portabilidad 
3 2 1 3 
 
TOTAL 21 18 13 16 
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Anexo 8: Desarrollo de la metodología 
 
Aplicación de la Metodología Scrum 
Desarrollo: 
Aquí se describe el contenido del marco de trabajo de la metodología 
scrum que se basa en entregas realizadas organizados con el dueño del 
producto (cliente) teniendo ciclos de cortas duraciones denominados 
Sprint. 
 
Explicando más a detalle que funciones se realiza con los Sprint; vienen a 
ser las reuniones donde los equipos de trabajo reciben suficiente 
información para realizar el trabajo a corto plazo y permitir al dueño del 
producto la confianza para permitírselo.  
Consisten en etapas como en la planificación de Sprint (Sprint Planning), 
los Scrum diarios (Daily Scrum), revisión del Sprint (Sprint Review) y la 
Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective), para la planificación de 
prioridad de actividades. 
 
En el desarrollo del trabajo de investigación, se va definir algunos 
aspectos importantes; recomendando al responsable del area en examinar 
las actividades que se ejecutan diariamente en la oficina registral san borja 
analizando las ventajas y desventajas de la producción diaria según las 
horas trabajadas, total de productos sin defectos de los productos 
elaborados y las unidades de producción que se obtuvo en los días 
trabajados por los colaboradores. 
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La pila de producto es donde empieza toda la planificación previa antes 
del Sprint básicamente es una lista priorizada de requisitos, o historias, o 
funcionalidades; es decir no representa el desarrollo de una aplicación, 
sino que constituye el avance de actividades prioritarias definidas al inicio 
de cada sprint, definiéndose como entregables donde ambas partes (el 
equipo y dueño de producto) muestren su conformidad para empezar el 
trabajo hasta convertirse en el producto resultante que el responsable del 
producto exige. 
A continuación  la siguiente información para la definición de los campos 
de la pila de productos son: 
 
- Descripción de funcionalidad. 
 
- Identificador único de la funcionalidad. 
 
- Descripción del proceso. 
 
Estimación de historia de según la dificultad, siendo el número 2     
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PILA DEL PRODUCTO 
Tabla 14: Pila de producto. 









El usuario (administrador, supervisor, asistente 
o registrador) ingresa con su dni según cargo 
establecido, si está como activo en el sistema 
podrá ingresar y visualizar información referente 
a los trámites de dnis realizados  para la 
evaluación de desempeño de cada registrador 
que está en la lista de activos, va depender 
según el cargo que tenga ya que solo el cargo 
de registrador tendrá restricciones y solo podrá 










El usuario va poder registrar los trámites en una 
plataforma diariamente  durante el día solo una 
vez para el caso del registrador, esto va como 
parte del proceso de verificación  y visualización 












El usuario estando en el módulo de consolidado 
mayor verá  el histórico detallado que se han 
registrado en la parte inferior  donde se podrá 
imprimir  su producción de trámites de los días 
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El usuario va poder registrar los trámites en una 
plataforma diariamente  durante el día solo una 
vez para el caso del registrador, esto va como 
parte del proceso de verificación  y visualización 










Está en el  módulo de consolidado menor y se 
verá  el histórico detallado que se han 
registrado en la parte inferior  donde se podrá 







Dado que el usuario según el cargo (asistente, 
supervisor , administrador) requiere analizar la 
producción de tramites ya sea diario, mensual o 
anual, va realizar la búsqueda por nombre o dni 
de un determinado registrador, indicando la 
fecha inicio y fin de producción realizada donde 
se evaluara según los indicadores de eficiencia, 
eficacia y productividad donde se obtendrá 
como resultado la calificación del colaborador y 
visualizara un histograma de la productividad 
para su evaluación de desempeño en la oficina 






En el módulo de  datos de producción se va 
escoger al colaborador según búsqueda por 
nombre o dni a elección para ver su 
productividad y las cantidades de trámites 
realizadas   mediante un  histograma de 
productividad y va poder imprimir el reporte 
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El usuario (asistente, supervisor) va acceder a 
este módulo parar registrar y habilitar un  nuevo 
trabajador al sistema dando los permisos 
correspondientes y actualizar la información si 
en caso es requerido. Para su participación en 
la evaluación de desempeño de la oficina 
registral reniec san borja. 
3 
Módulo editar 
datos del  
colaborador 
H9 
Este módulo de  editar colaborador  va poder  
modificar datos del colaborador en el sistema 
dando los permisos correspondientes y 
actualizar la información cuando es requerido. 
3 
Módulo 
listado  de 
colaboradores 
H10 
Este módulo solo visualizara un listado de los 
trabajadores y a su vez se podrá acceder a un 
reporte de los colaboradores activos en la 
oficina registral san borja. 
3 
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Equipo Reniec, Sprint 1 (Oficina Registral) 
 
Objetivo del Sprint: Este sprint da inicio al sistema mediante su número 
de dni y va depender del cargo que tiene para los permisos de acceso; 
aquí se va registrar la  cantidad de trámites numéricamente tanto de 
ciudadanos mayores y menores de edad, a su vez se podrá tener reportes 
históricos de los trámites realizados cumpliendo los horarios establecidos 
de la oficina registral reniec san Borja.  
Pila de Sprint: 
- Inicio Sesión (2) 
- Módulo de consolidado  de trámite mayor de edad (3)  
- Reporte  histórico de consolidado  de trámites mayores de edad (2) 
- Módulo de consolidado  de trámite menor de edad (3) 
- Reporte histórico  de consolidado  de trámites menores de edad (2)  
Velocidad estimada: 12 
 
Calendario 
- Periodo de Sprint: 25/04/2016 a 12/05/2016 
- Scrum diario: 08:30 – 08:45 en área Operaciones Sistemas 
- Demo de Sprint: 12/05/2016, 15:00 en area oficina  reniec  san borja 
 
Equipo: 
- Luis Angel (Equipo) 
- Roberto Garcia (Scrum Master) 
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Tabla 15: Establecimiento de requerimientos. 
Pila de sprint: Oficina Registral 
ID Nombre Importancia Estimación ¿Cómo probarlo? 
H1 
 Inicio de 
sesión 
90 2 
Como usuario  debe  estar registrado 
en el sistema mediante su número de 
dni y va depender del cargo que tiene 
para los permisos de acceso a los 
módulos correspondientes, si no está 
registrado en el sistema no podrá 






mayor de edad 
120 3 
Como usuario quiero poder registrar 
los tramites en una plataforma para 
ver los resultados diariamente como 
parte del proceso de verificación  y 
visualización de la cantidad de 
trámites que realiza cada 
colaborador. 
H3 









Ir al módulo de consolidado mayor y 
se verá  el histórico detallado que se 
han registrado en la parte inferior  
donde se podrá imprimir  su 











Como usuario quiero poder registrar 
los tramites en una plataforma para 
ver los resultados diariamente como 
parte del proceso de verificación  y 
visualización de la cantidad de 
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Ir al módulo de consolidado menor y 
se verá  el histórico detallado que se 
han registrado en la parte inferior  
donde se podrá imprimir  su 
producción de trámites. 
 
    Total días 12   
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 16: Historia de usuario #1 
Fuente: elaboración propia 
Inicio de sesión #1 
ID. Tarea Tarea Responsable 
T001 Diseño  pantalla de inicio de sesión Luis Angel Elías De Paz 
T002 
Desarrollar el código para el inicio de 
sesión 
Luis Angel Elías De Paz 
Importancia: 90 
Estimación: 2  
¿Cómo probarlo?  Como usuario  debe  estar registrado en el sistema mediante su 
número de dni y va depender del cargo que tiene para los permisos de acceso a los 
módulos correspondientes, si no está registrado en el sistema no podrá acceder al 
sistema de evaluación de desempeño. 
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Inicio de Sesión 
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Tabla 17: Historia de usuario #2 
Fuente: elaboración propia 
Interfaces consolidado de trámites mayor de edad 
 
Figura 33: Consolidado de datos para mayor de edad (Modulo) 
Consolidado de tramites mayor de edad  #2 
ID. Tarea Tarea Responsable 
T003 
Desarrollar módulo de consolidado de 
tramites mayor de edad 
Luis Angel Elías De Paz 
T004 
Desarrollar el código para el  consolidado 
de tramites mayor de edad 
Luis Angel Elías De Paz 
Importancia: 120 
Estimación: 3  
¿Cómo probarlo? Como usuario quiero poder registrar los tramites en una plataforma 
para ver los resultados diariamente como parte del proceso de verificación  y 
visualización de la cantidad de trámites que realiza cada colaborador. 
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Figura 34: Consolidado de trámites mayor de edad (colaborador)
 
Figura 35: Consolidado de trámites mayor de edad (Resultado) 
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Tabla 18: Historia de usuario #3 
Reporte  histórico de consolidado  de trámites mayores de edad #3 
ID. Tarea Tarea Responsable 
T005 
Desarrollar  Reporte  histórico de 
consolidado  de trámites mayores de edad 
Luis Angel Elías De Paz 
T006 
Desarrollar el código para mostrar los 
reportes  históricos de consolidado  de 
trámites mayores de edad 
Luis Angel Elías De Paz 
Importancia: 90 
Estimación: 2  
¿Cómo probarlo?    Ir al módulo de consolidado mayor y se verá  el histórico detallado que 
se han registrado en la parte inferior  donde se podrá imprimir  su producción de trámites. 
 
 
Fuente: elaboración propia 
Interfaces de reporte histórico de consolidado de trámites mayor de edad
 
Figura 36: Reporte histórico de trámites mayor de edad (Modulo) 
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Figura 37: Reporte histórico de trámites mayor de edad (Histórico) 
 
 
Figura 38: Histórico de trámites mayor de edad (Reporte) 
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Tabla 19: Historia de usuario #4 
Fuente: elaboración propia 
Interfaces de consolidado de trámite menor de edad 
 
Figura 39: Consolidado de trámites menor de edad (Modulo) 
Consolidado de tramites menor de edad  #4 
ID. Tarea Tarea Responsable 
T007 
Desarrollar módulo de consolidado de 
tramites menor de edad 
Luis Angel Elías De Paz 
T008 
Desarrollar el código para el  consolidado 
de tramites menor de edad 
Luis Angel Elías De Paz 
Importancia: 120 
Estimación: 3  
¿Cómo probarlo? Como usuario quiero poder registrar las actividades en una 
plataforma para ver los resultados diariamente como parte del proceso de 
verificaciones de los trámites realizados por cada colaborador. 
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Figura 40: Consolidado de tramites menor de edad (Colaborador) 
 
Figura 41: Consolidado de Tramites menor de edad (Resultado) 
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Tabla 20: Historia de usuario #5 
Fuente: elaboración propia 
Reporte  histórico de consolidado  para menor de edad #5 
ID. Tarea Tarea Responsable 
T009 
Desarrollar  Reporte  histórico de 
consolidado  para menor de edad 
Luis Angel Elías De Paz 
T010 
Desarrollar el código para mostrar los 
reportes  históricos de consolidado  de 
para menor de edad 
Luis Angel Elías De Paz 
Importancia: 90 
Estimación: 2  
¿Cómo probarlo?    Ir al módulo de consolidado para menor de edad y se verá  el 
histórico detallado que se han registrado en la parte inferior  donde se podrá imprimir  
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Figura 42: Consolidado de datos para menor de edad (Inicio)                             
 
 
Figura 43: Consolidado de tramites menor de edad (Producción Diaria)             
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Equipo Reniec, Sprint 2 (Oficina Registral) 
Objetivo del Sprint: Este sprint da inicio al sistema mediante su número de dni y 
va depender del cargo que tiene para los permisos de acceso y aquí se va 
registrar la  cantidad de trámites numéricamente tanto de ciudadanos mayores y 
menores de edad diariamente cumpliendo los horarios establecidos de la oficina 
registral reniec san Borja.  
Pila de Sprint: 
- Módulo de datos producción  (3) 
- Reporte de histograma de productividad  (2) 
- Módulo de agregar colaborador (3)  
- Módulo editar datos del  colaborador (3) 
- Módulo listado  de colaboradores (3) 
 
Velocidad estimada: 14 
Calendario 
- Periodo de Sprint: 13/05/2016 a 22/05/2016 
- Scrum diario: 08:30 – 08:45 en área Operaciones Sistemas 
- Demo de Sprint: 22/05/2016, 15:00 en área oficina  reniec  san borja 
Equipo: 
- Luis Angel (Equipo) 
- Roberto Garcia (Scrum Master) 
- Carlos Gonzales (Product Owner) 
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Tabla 21: Pila de sprint Oficina Registral
 
2 
   14 
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Tabla 22: Historia de usuario #6 











Diseño módulo de datos producción   
Luis Angel Elías De Paz 
T012 
 
Desarrollar el código para el  módulo de 
datos producción   
Luis Angel Elías De Paz 
 
Importancia: 130 
Estimación: 3  
 
¿Cómo probarlo?  Ir al módulo de datos de producción y accederá a los  tramites sea 
diario, mensual o anual indicando la fecha inicio y fin de producción donde se evaluara 
según los indicadores de eficiencia, eficacia y productividad donde se obtendrá como 
resultado la calificación del colaborador en la oficina registral reniec san borja. 
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Figura 44: Mostrando datos de producción (Gráficamente)                                
 
Figura 45: Búsqueda por colaborador (Fecha inicio, Fecha fin) 
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Figura 46: Productividad del registrador                                                               
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Tabla 23: Historia de usuario #7 
Fuente: elaboración propia 
 
 Figura 47: Búsqueda por colaborador (Productividad).                                        
Reporte de histograma de productividad  #8 
ID. Tarea Tarea Responsable 
T013 
Desarrollar  la pantalla para mostrar los 
reportes de productividad mediante un 
histograma 
Luis Angel Elías De Paz 
T014 
Desarrollar el código para mostrar los 
reportes de productividad mediante un 
histograma 
Luis Angel Elías De Paz 
Importancia: 120 
Estimación: 2  
¿Cómo probarlo?  Ir al módulo de  datos de producción y escoger al colaborador a 
elección para ver su productividad y visualizara las cantidades de tramites realizadas  
y haciendo un clic en el botón VER GRAFICO accederá al histograma de productividad 
y va poder imprimir el reporte dependiendo de las fechas indicadas previamente. 
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Figura 48: Histograma de productividad                                                               
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Figura 49: Reporte de histograma de productividad                                             
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Tabla 24: Historia de usuario #8 
Fuente: elaboración propia. 
Agregar colaborador #8 
ID. Tarea Tarea Responsable 
T015 Diseño  Módulo de agregar colaborador Luis Angel Elías De Paz 
T016 
Desarrollar el código para el  módulo  de 
agregar colaborador 
Luis Angel Elías De Paz 
Importancia: 100 
Estimación: 3  
¿Cómo probarlo?  Ir al módulo de  agregar colaborador y  poder registrar y habilitar un 
nuevo colaborador al sistema dando los permisos correspondientes para su 
participación en la evaluación de desempeño de la oficina registral reniec san borja. 
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Figura 50: Agregar nuevo colaborador (Modulo).                                                 
 
Figura 51: Agregar datos del trabajador 
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Tabla 25: Historia de usuario #9 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 52: Editar datos colaborador.                                                                     
Editar datos colaborador  #9 
ID. Tarea Tarea Responsable 
T017 
Diseño   Módulo editar datos  
colaborador 
Luis Angel Elías De Paz 
T018 
Desarrollar el código para el  módulo   
editar datos  colaborador 
Luis Angel Elías De Paz 
Importancia: 100 
Estimación: 3  
¿Cómo probarlo?  Ir al módulo de  editar colaborador y va poder  modificar datos del 
colaborador en el sistema dando los permisos correspondientes y actualizar la 
información cuando es requerido. 
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Figura 53: Actualización de datos colaborador.                                                    
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Tabla 26: Historia de usuario #10 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 54: Listado de colaboradores (Modulo).                                                    
Listado  de colaboradores #10 
ID. Tarea Tarea Responsable 
T019 Diseño Módulo listado  de colaboradores Luis Angel Elías De Paz 
T020 
Desarrollar el código para el  módulo    
listado  de colaboradores 
Luis Angel Elías De Paz 
Importancia: 100 
Estimación: 3  
¿Cómo probarlo?  Ir al módulo de  editar colaborador y va poder visualizar cada 
colaborador si está activo o inactivo en el sistema. 
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Figura 55: Listado de colaboradores (Activos).                                                    
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ANEXO 08: Project Charter 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
0.1 LAEDP RME CGE 24/04/2016 VERSION ORIGINAL 
      
 
PROJECT CHARTER 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Sistema Informático para la Evaluación de 
Desempeño de los Colaboradores en la Oficina 
Registral de Reniec San Borja. 
SEDD 
DESCRIPCION DE PROYECTO: 
Se realizara un estudio de la evaluación del desempeño de los colaboradores en la oficina 
registral de reniec san borja mediante su productividad diaria en el área de trámites de dnis. 
 El estudio estará a cargo del Sr. Carlos Gonzales Enríquez  y el Sr. Luis Angel Elías De Paz 
y empezara desde el 25 de abril hasta el 23 de mayo del 2016. 
DEFINICION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: 
El producto a entregar será un sistema informático en el cual evaluara el desempeño de los 
colaboradores mediante la producción y registro realizado en el área de trámites de dnis en la 
oficina registral de reniec san borja. 
El sistema informático tiene que ser alimentado por información que se digitara en los 
módulos  del consolidado de mayor y menor de edad. 
DEFINICION DE REQUISITOS DEL PROYECTO: 
Funcionales: 
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-  El sistema informático será supervisado por el encargado de operaciones registrales de la 
institución  en el tema de evaluación de desempeño. 
-  El sistema informático será desarrollado por un programador con experiencia. 
-  Conocimientos en desarrollo de software libre.   
No Funcionales: 
- Que el estudio técnico sirva para la retroalimentación en capacitación para los 
colaboradores con falta de conocimientos y en el manejo correcto de sus funciones en la 
oficina registral. 
-  Calidad de trabajo que se va realizar (detallado). 
-  Veracidad en el trabajo a realizar. 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE EXITO 
1. ALCANCE 
Conocer la situación actual de 
la productividad de los trámites 
de dnis,  en los colaboradores  
mediante la evaluación de 
desempeño en la oficina 
registral reniec san Borja. 
Tener registrado todos los trámites de 
dnis mayor y menor de edad para una 
correcta evaluación en el desempeño 
de sus funciones del área de trámites. 
2. TIEMPO BOLSA DE HORAS HOMBRE 
 
Cumplir los hitos 
3. COSTO COSTO HORA HOMBRE No exceder del presupuesto 
FINALIDAD DEL PROYECTO: 
L a finalidad del proyecto es evaluar el desempeño de los colaboradores en sus funciones 
asignadas en el área de trámites para una toma de decisión adecuada a favor de la calidad 
de servicio al ciudadano en la oficina registral reniec san Borja (que actualmente se hacen de 
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forma no automatizada) 
JUSTIFICACION DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES O ARGUMENTOS QUE 
JUSTIFICA LA EJECUCION DEL PROYECTO. 
 
JUSTIFICACION CUALITATIVA JUSTIFICACION CUANTITATIVA 
Problemas en la atención al ciudadano en 
los trámites de dnis. 
Flujo de Ingresos 
de tramites sin 
defectos 
 
Tramites de dnis observados Flujo de Ingresos 
de trámites con 
defectos 
 
  Cantidad de trámites 
observados en el área de 
trámites de dnis. 
  Poca producción de cada 
colaborador en el área de  
trámites de dnis. 
DESIGNACION DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO. 
NOMBRE Luis Angel Elías De Paz PROGRAMADOR 
REPORTA A Sr. Carlos Gonzales Enríquez Supervisor inmediato 
SUPERVISA A Luis Angel Elías De Paz Exigir el cumplimiento de 
la entrega del proyecto. 
 
CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO. 
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 
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Inicio del proyecto 25 de abril 
Termino del proyecto 13 de mayo 
Obtención de resultados 23 de mayo 
ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO 
 
ORGANIZACION O GRUPO ORGANIZACIONAL 
ROL QUE 
DESEMPEÑA 
Gerencia de talento humano Aprueba el proyecto 
Encargado de Operaciones Supervisa el proyecto 
Equipo del proyecto Desarrollo del proyecto 
Usuarios (Colaboradores, asistente, supervisor y administrador) Beneficiados  
 
PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO 
Que la gerencia no apruebe el proyecto. 
Que ocurra un evento natural, como incendios, terremotos, etc. 
Que ocurra un evento producido por el hombre como incendio corto circuito, etc. 
Que los colaboradores la oficina registral pongan trabas en la realización del proyecto. 
 
PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO 
Realizar las evaluaciones de desempeño en minutos reducido de tiempo 
Mejora en la producción de trámites de dnis y cumplimiento de sus funciones   
 
SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO 
NOMBRE            ENTIDAD                 CARGO FECHA 
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